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The effect of Rockrose (Cistus ladanifer L.) and Quebracho (Schinopsis lorentzii) 
condensed tannins (CT) extracts on goat milk production, chemical composition and fatty 
acid profile was evaluated in 18 Serpentina goats. Three experimental treatments were 
tested: 1) Basal diet (control - C); 2) Basal diet supplemented with Rockrose CT extract 
(E); and 3) Basal diet supplemented with Quebracho CT extract (Q). Basal diets (800 
g/head) and 20 g/head of CT extracts was supplied daily. Milk production and chemical 
composition was not affected by the diets. Treatments did not alter concentrations of the 
major fatty acid classes in milk fat (i.e. saturated, mono and polyunsaturated fatty acids) 
and was not able to enhance milk fat contents of vaccenic and rumenic acids. However, 
results from milk fatty acid profile suggest that CT extracts, particularly from Rockrose 
affect the ruminal microbial population and the extension of ruminal biohydrogenation of 
dietary polyunsaturated fatty acids.  
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